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格子材の剛度が異なる格子型制振壁システムの載荷実験
Experimental study on behavior of lattice damping wall system、，viththe different lattice stiffness 
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ABSTRACT Lattice damping wal system using torsional stel tubes is studied.， Circular stel 
加besat crossing position ofvertical and horizontaI members in this system absorb seismic en巴rgy
by torsional deformation. Former study is expressed in the formula for evaluating elastic sti缶les
consid巴redlatice members. However. the臼 seof different lemrths about latice members is not ，、J
proposed. So， this study proposes出eformula for evaluating elastic sti缶lesin the cas巴thissystem 
has the different lengths. Then， validity ofthe formllla is verified by experiment. 
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式(1)，(2)， (3)より本システムの壁のせん断力co，
は式(4)で表される.








l 1m I I I1 鉛叫材の応)J伝j到幾構
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(15) ，(16)より，壁のせん断力 cQhと水平変位 IIsh(v)
の関係は式(17)で表される.
θ m(jh(1ψ 
= II Y;'(V)一 万一 (15) 
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cQh = G. ，1，' sYhM (20) 
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δh(1り=/l(51爪:J+ S 4，(v) (22) 
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d，. = d，.a， + du..， + d " Vh(O) ， Vh(v) ， Vh(h) (27) 
cQh二 cKh.d" (28) 
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ル ckh Ht= ckh H c yσ  
cKy = cKh.H (31) 
3. 載荷実験による評価式の妥当性の検証
本研究では 2章で提案した全塑性耐力評価式及
B D D' 
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表 lに試験体一覧を，図 4(a)，(b)， (c)に各試験
体の寸法を示す.試験体は配置する鋼管個数及び
各格子材の鋼管間距離をパラメータとする. NO.1 
















































































性耐力 cQhpを示すー計測機器の制限により， NO.l 




































































































n 鋼管個数(鉛直方向) σv 鋼管の降伏応力度
m 鋼管個数(水平方向) ι 鋼管の引張強さ
1d， 鋼管間距離(鉛直方向) A 鉛直材l本の断面積
ん 鋼管問距離(水平方向) Av 鉛直材の総断面積
H 壁高さ y 壁のせん断変形角
B 壁幅 8 鋼管の振り角
D 鋼管の外径 久鉛直材の振り角
D' 鋼管の板厚中心間距離 内 水平材の摂り角
t 鋼管の板厚 cQ"p 壁の全塑性耐力
" 鋼管高さ cQ h 壁のせん断力
cλイ伊 鋼管単体の全塑性振りモーメント
M， 鋼管の振りモーメン ト E ヤング係数
Mν 鉛直材の摂りモーメン ト G せん断弾性係数
M" 水平材の摂りモーメン ト / 断面2次モーメント
d" 壁の水平変位 cK， 壁のせん断問IJ性
a h{仰 '鋼管の摂り変形による壁の水平変位
dh(り 鉛直材の曲げせん断変形による壁の水平変位
向山 水平材の曲げせん断変形による壁の水平変位
cK，(O; 鋼管の擦り変形による壁のせん断剛性
cK"rり鉛直材の曲げせん断変形による壁のせん断岡IJ性
cK"(h)水平材の曲げせん断変形による壁のせん断剛性
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